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unda san`atning kelib chiqishi, turlari, san`atning qadimiy turlaridan bo`lgan 
musiqaning kelib chiqish tarixi, uning inson ongiga ta`siri va inson hayotida 
qanchalar ahamiyatga ega ekanligi bayon etilgan. Shuningdek, maqolada musiqa 
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Abstract: This article, entitled "Art is a Miracle", is about art, in which the 
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Yurak va miyaning shunday xilvat joylari borki, unga faqat san`at vositasidagina 
kirish mumkin. 
Milliy istiqlol mafkurasini yoshlar ongiga singdirish jarayonida san`at alohida 
o`rin tutadi. Shuningdek san`at inson ma`naviy dunyoqarashini kengaytiruvchi, uni 
shaxs sifatida tarbiyalovchi vositalardan biridir. San`at insoniyatning ezgulik tomon 
harakati uchun zarur bo`lgan o`zaro muloqotlar vositasi bo`lib turli qit`alar va 
davlatlarni o`zaro bog`laydi. San`at odamlarning his-tuyg`ularini tafakkurini mavhum 
tarzda emas, balki jonli badiiy qiyofalarda aks ettiradi, chunki u o`ziga hos his-
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tuyg`ular hazinasidir. San`at badiiy qiyofa obraz vositasida to`la namoyon bo`ladi. 
Badiiy qiyofa san`atkor o`zlashtirib olgan tashqi dunyo bilan uning ichki dunyosi 
birligida ko`rinadi. Iste`dodli aktyorlar haqqoniy hayot manzarasini yaratib o`z his-
tuyg`ulari va kechinmalari bilan zavqlantirib o`zligini to`la namoyon qila olishi 
mumkin. San`atkorning ichki kechinmalari bilan sug`orilgan badiiy qiyofaga hech 
narsa teng kela olmaydi. 
San`at - ijtimoiy ong shakllaridan biri bo`lib, ma`naviy madaniyatning tarkibiy 
qismi, dunyoni ma`naviy anglashning maxsus turidir. San`atning turli ko`rinishlari 
voqelikning, undagi hodisa, narsa va holatlarni o`zlariga hos usullar yordamida aks 
ettiradi (masalan, musiqada-tovushlar ularning o`zaro bog`lanishi, uyg`unligi orqali, 
badiiy adabiyotda-so`z, obrazlar orqali). Lekin shu bilan birga, ular o`rtasida ma`lum 
umumiylik mavjud. Bu umumiylik shundan iboratki, ularning hammasida voqelik 
badiiy-badiiy obrazlik tarzda aks ettiriladi.  
Insonni badiiy-ijodiy faoliyati rang-barang bo`lib, u san`at turlari yoki janrlarda 
namoyon bo`ladi. Ular o`z navbatida qator ko`rinishlarga ega bo`lishi mumkin. 
Umuman olganda san`at dunyoni badiiy-obrazli anglashuvning turli, ya`ni umumiy 
va o`ziga hos xususiyatiga ega bo`lgan usullar majmuasidan iborat tarixiy tizimdir.  
San`at juda qadimiy tarixga ega. U jamiyat taraqqiyotining ilk bosqichlarida 
mehnat jarayoni bilan, kishilar ijtimoiy faoliyatining rivojlanishi bilan bog`liq holda 
vujudga kela boshlagan. 
San`atshunoslik - keng ma`noda jamiyatning badiiy madaniyatini, umuman, 
san`atni o`rganish, tatqiq etish bilan shug`ullanuvchi ijtimoiy fanlar majmuidir.Bu 
majmuaga kiruvchi adabiyotshunoslik, musiqashunoslik, teatrshunoslik, 
kinoshunoslik va tor ma`nodagi san`atshunoslikdan iborat. 
San`atda go`zallik kategoriyasi muhim ahamiyat kasb etadi.Estetika fani-
go`zallik san`atning zarur sharti ekanligini, go`zalliksiz san`atning yo`qligi va 
bo`lishi muhim emasligini uqtiradi. San`atning o`ziga hos xususiyati uning voqelikni 
ilg`or g`oyaviy nuqtai nazardan turib badiiy obrazlarda aks ettirishdir.San`atning 
badiiy shakli til, uslub, obraz kabilar bo`lib, ular mazmunini ifodalash uchun xizmat 
qiladi. 
San`at turlari-san`at mavjudligini tarixan tarkib topgan barqaror 
shakllaridir.San`at badiiy adabiyot, me`morchilik, haykaltaroshlik, tasviriy san`at, 
grafika, musiqa, teatr, kinomatografiya, horeografiya (raqs san`ati) dekarativ amaliy 
san`at va boshqa turlarga bo`linadi. 
Qadimiy san`at turlaridan biri bu musiqa san`atidir. Musiqa (yunoncha 
mousiche-ilhom parilari san`ati)- tovush san`atidir. Inson hissiy kechinmalari, 
fikrlari, tasavvur doirasini musiqiy tovush (ton, nag`ma)lar izchilligi yoki majmui 
vositasida aks ettiruvchi san`at turi. Uning mazmuni o`zgaruvchan ruhiy holatarni 
ifodalovchi muayyan musiqiy obrazlardan iborat. 
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Musiqaning shifobaxsh xususiyatlari insonni nafaqat tushkun holatdan 
chiqaradi, balki jismoniy og`riqlardan xalos etadi. O`zini-o`zi davolash har qanday 
dori-darmonlardan muhimroq, va har birimiz mushkul holatlarda aynan unga umid 
qilamiz. Inson hayoti ikki qismga bo`linadi: atrofdagi hayot va inson qalbidagi o`ziga 
hos olami. Har birimiz o`ylaymiz, tasavvur qilamiz va orzu qilamiz, va insoniyat 
bilan parallel ravishda rivojlanadigan musiqa bizning fikrlarimizni yaxlitlaydi. 
U san`atning noyob turlaridan biri sifatida juda qadimiy tarixga ega. Bu san`at 
turi barcha davr daholari e`tiborini o`ziga jalb qilib kelgan. Arastu «Musiqa ko`ngilga 
axloqan muayyan ta`sir ko`rsatuvchi quvvatga ega. Musiqa shunday hislatga ega 
ekan, u yoshlarni tarbiyalash vositalari qatoriga qo`shilmog`i lozim» - deb 
ta`kidlaydi. Darhaqiqat, insonni estetik tarbiyalashda, uning estetik didini o`stirishda 
musiqa tengsiz ahamiyat kasb etadi. Musiqa san`ati Sharqning buyuk allomalari 
Beruniy, Forobiy, Ibn Sinolarni ham qiziqtirib kelgan. Bu haqida ular maxsus asarlar 
ham bitganlar. Masalan, Ibn Sinoning «Al-muddohi ila san`atal musiqiy» asari 
fikrimizning dalilidir. U mazkur asarda shunday yozadi: «Musiqa hayotbaxsh, 
oliyjanob, axloqiy xususiyatlarni rivojlantiradi, u insonga xizmat qiladi. Uning ruhiy 
va axloqiy qiyofasini shakllantiradi». 
Olimlarning musiqaning tarbiyaviy ahamiyati haqidagi qarashlari Arastu fikrlari 
bilan hamohangdir. Bundan tashqari, Ibn Sino o`zining tibbiyotga oid «Kitob an-
Najot», «Kitob ash-Shifo», «Donishnoma» kabi asarlarida ham musiqa nazariyasi va 
amaliyoti xususida nodir fikrlarni bayon etib qoldirgan. O`rta Osiyo olimlari Forobiy, 
Ibn Sino, Najmiddin Kavkabiy, Darveshali Changiy kabi allomalarning musiqa 
haqidagi kitoblari dunyoning turli tillariga tarjima qilingan va musiqa ilmi rivoji 
uchun hozir ham xizmat qilib kelmoqda. 
Shuni ham aytish lozimki, Sharq mutafakkirlari musiqa, ashula va 
maqomlarning yaratilish tarixi, shuningdek, kuylarni tinglash va ijro etishda vaqt va 
makonning roli xususida ham ibratli fikrlarni bayon etadilar. Masalan, Mirzo 
Ulug`bek, «Bulujiy, Shodiyona», «Axloqiy», «Tabriziy», «Usuli ravon» va «Usuli 
otlig`» kuylarini, Alisher Navoiy «Isfaxoniy» kuyini ijod qiladilar. Jomiy va 
Binoiylar muiqaga oid ko`plab asarlar yozadilar.  
Musiqa madaniyati qadimiy va boy merosga ega. Uning mazmunida 
xalqimizning milliy ruhiyati, oliy insoniy fazilatlari, badiiy ma`naviyati, istiqlol va 
mustaqillik uchun kurashi hamda orzu-umidlari yorqin ifodasini topadi.  
Musiqa san`ati ahlining ijodiy faoliyati bilan IX-XII asrlarda vujudga kelgan 
duvozda (o`n ikki) maqom kuyi bu davrda yangi kuylar bilan boyiydi. Demak, 
musiqa san`ati ham san`atning boshqa turlari va she`riyat bilan uzviy aloqada 
rivojlandi, mohir san`atkor mashshoqlar, bastakor va hofizlar yetishib chiqdi. Nodir 
va bebaho musiqiy asarlar yaratildi. Sharq va g`arb tillaridagi ko`pgina manbalarda 
Forobiyning musiqa nazariyasiga bag`ishlangan qomusiy xarakterdagi «Kitob al 
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musiqiy al kabir» («Buyuk musiqa kitobi») yaratganligi va bu kitob so`nggi 
davrlargacha O`rta va Yaqin Sharqda musiqa nazariyasi va san`atning rivojlanishida 
muhim qo`llanma bo`lib xizmat qilganligi aytiladi. 
Musiqa jonli san`at turi sifatida davr, hayot, tabiat va inson his-tuyg`ularini, orzu 
istaklarini aks ettiradi. Uni quvontiradi, o`ylantiradi va hayotdan ozuqa olishga 
xizmat qiladi. Milliy madaniyatimiz bobokaloni Abu Nasr Al-Farobiy aytganidek, 
«Bu fan tana sog`ligi uchun foydalidir». Bobomiz Shayx Sa`diy «Musiqa odam 
ruhining yo`ldoshidir» - degan edi. 
Milliy ma`naviyatimiz rivojida musiqa muhim o`rin tutadi. Musiqa ham real 
voqelikni aks ettiradi. Musiqaning milliy ma`naviyatimizga ta`sur kuchi shu qadar 
kattaki, uning yordamida bemorlarni davolash mumkinligini fan allaqachon 
isbotlagan. Abu Ali Ibn Sino musiqaning ta`sir kuchiga katta ahamaiyat berib, ayrim 
ruhiy kasalliklarni musiqa kuylari vositasi bilan davolash mumkin degan fikrni ilgari 
surgan. 
Xalqimiz yaratgan musiqa durdonalari, har soniyada - tarbiyada, mehnatda, 
ijtimoiy munosabatda ma`lum darajada o`z ifodasini topadi. Milliy musiqa 
atrofdagihodisalarni go`zallikni idrok etishga va qadrlashga o`rgatadi, nozik did va 
hur fikr bilan qurollantiradi, ma`naviy olamni kengaytiradi. Shu bois musiqani «tilsiz 
falsafa» deb bejiz aytishmagan. 
Musiqa o`qitishning asosiy maqsadi-o`quvchilarga musiqa san`ati go`zallik 
qonunlari asosida o`rganish malakasini singdirish va ularga musiqa madaniyatini 
tarkib toptirishdir va umumiy ta`limning ahloqiy-estetik tarbiya berish tizimining 
ajralmas bir qismi bo`lib hisoblanadi. 
Darsdan tashqari tashkil qilinadigan turli tadbirlar, tarbiyaviy soatlar, 
o`quvchilarni dunyoqarashini shakllantirishda ahamiyati katta. 
Musiqa san`ati, yangi avlodni tarbiyalashda o`ziga hos manba bo`lib xizmat 
qiladi. Azaldan, o`zbek musiqa ta`lim-tarbiya pedagogikasi va uning mukammal 
uslublari «ustoz va shogird» an`analari misolida takomillashib borgan. Shu bois 
barcha o`quv predmetlari qatori musiqa fanidan ham 1998-yil 10-may Vazirlar 
Maxkamasining 203-son qarori bilan Davlat Ta`lim Standartlari ishlab chiqildi. 
Davlat Ta`lim Standartlari joriy etilishi milliy musiqiy merosdan to`laqonli 
foydalanish imkonini beradi. Bular ommaviy xalq kuy va qo`shiqlarida, xonanda va 
sozandalarning ijodiy faoliyatlari maqom, shashmaqom, dostonlar va bugungi 
zamonaviy musiqiy faoliyatida o`z aksini topgan. Yangi ta`lim mazmuni, 
o`quvchilarning bilim va malakalarini oshiradi, xotiralarini mustahkamlaydi, obrazli 
tasavvur qilish, musiqiy did kabi hislatlarni rivojlantiradi. 
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